




































































































































































































































































































































































































中山县训委会直接向南京国 民政府负责 中山县上缴 中央和省财政的税 收
,
可截留


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































好愿望注定逃脱不了失败的命运 这是唐绍仪始料未及的 也是他无可奈何的 在改革
开放的今夭
,
中山港建设 日新月异
,
昔 日的理想已经成为现实 店绍仪九泉之下有知
,
也该哄 目了
作者连心紊 反门大学历史系讲师
参阅岁冀群前引文 郑厉石
‘
店绍仪生平二三事
,
《广东文史资纤》
,
第 姆
《毛泽东选集》
,
第 版第 卷
,
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